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Resumen 
La presente investigación tuvo el objetivo de determinar la relación que existe 
entre la Gestión de Recursos Humanos y la Calidad Educativa en la escuela 
básica “Nicolás Segovia” Santa Lucía, Ecuador, 2020. La primera variable se 
sustentó en la teoría de García (2014), quien define a los recursos humanos 
como una pieza fundamental en las organizaciones. Y en Espínola, (2017), quien 
menciona que la calidad educativa se relaciona con las necesidades y atributos 
de los enfoques, influye en las formas instructivas de la administración, las 
formas educativas de aprendizaje. El estudio fue de tipo básico con un diseño no 
experimental correlacional causal, ya que se buscó determinar la relación entre 
las variables del tema en la Unidad Educativa “Nicolás Segovia”. La población 
estuvo constituida por 22 maestros, a quienes se les aplicó la técnica de la 
encuesta. En los resultados se pudo evidenciar el coeficiente rho de Spearman 
de 0,901 indicando una relación muy alta y significativa entre las variables. Así 
mismo, el nivel de significancia de 0,000; P ≤ 0,05 dio paso a rechazar la 
hipótesis nula.  
Palabras clave: Gestión, Recursos Humanos, Calidad Educativa. 
viii 
Abstract 
The present investigation had the objective of determining the relationship that 
exists between Human Resources Management and Educational Quality in the 
basic school "Nicolás Segovia" Santa Lucía, Ecuador, 2020. The first variable 
was based on the theory of García (2014) , who defines human resources as a 
fundamental piece in organizations. And in Espínola, (2017), who mentions that 
educational quality is related to the needs and attributes of the approaches, 
influences the instructional forms of administration, the educational forms of 
learning. The study was of a basic type with a non-experimental causal 
correlational design, since it was sought to determine the relationship between 
the variables of the topic in the Educational Unit "Nicolás Segovia". The 
population consisted of 22 teachers, who applied the survey technique to them. 
The results showed the Spearman's rho coefficient of 0.901, indicating a very 
high and significant relationship between the variables. Likewise, the significance 
level of 0.000; P ≤ 0.05 gave way to reject the null hypothesis. 
Key words: Management, Human Resources, Educational Quality. 
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I. INTRODUCCIÓN
     En el contexto mundial que está constantemente cambiando por la 
globalización en la comunicación, los recursos humanos se han logrado perfilar 
como una condición de carácter necesario para el éxito de los nuevos procesos 
de evolución y transformación que se consideran implementar en países de la 
región, aunque es claro que no es suficiente a que intervienen otros factores con 
la calidad en los procesos de transformación.  Según Marcel, (2014) en su 
análisis sobre los elementos que inciden en el logro de aprendizajes, manifiesta 
que la enseñanza tiene más impacto que sobre el aprendizaje que en el liderazgo 
en las instituciones.  
     Así mismo, Ratzynski, (2013) sostienen que la dimensión que se encuentra 
vinculada directamente con el desempeño educativo que se da en la gestión de 
las instituciones es la calidad. Ya que la educación de calidad se relaciona 
directamente con la gestión escolar y el liderazgo con el que se conduce. Como 
ejemplo de ello es que en aquellas escuelas que cuentan con un ambiente 
ordenado, que se dedican mayor tiempo a su trabajo y un control frecuente sobre 
el progreso de los estudiantes tiende a conseguir muchos más logros 
académicos que cualquier otra institución.  
     Uno de los grandes desafíos que se dan en la gestión escolar es el poder 
crear las condiciones que permitan que la institución logre un aprendizaje de 
calidad en donde una de las características sea el liderazgo por parte de la 
dirección y un buen clima laboral (Brunner 2003). El Marco para la buena 
dirección, (2015) hace énfasis en que la efectividad de las instituciones se basa 
en la gestión que realiza todo el equipo que está a cargo de la escuela siendo el 
director quien debe de crear y promover una cultura democrática y participativa. 
     El sistema educativo en la escuela básica “Nicolás Segovia” del cantón Santa 
Lucía de la provincia del Guayas tiene como meta lograr el mejoramiento de la 
calidad educativa, pero los principales factores del problema que se demuestran 
en su gestión son: la falta de aplicación de estrategias de planificación para la 
resolución de problemas, los escasos programas de actualización de 
conocimientos  docente para valorar las capacidades de acuerdo a sus áreas de 
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trabajo y el poco control al cumplimiento de normativas internas de docentes a 
estudiantes. Lo cual causa fracaso en la resolución de problemas y dificultad en 
el desarrollo de actividades administrativas, desactualización docente, reduce 
los niveles de calidad educativa y disminuye el nivel de desempeño escolar. 
Todos estos elementos traen como consecuencia la gestión deficiente del 
recurso humano, el bajo nivel de la calidad educativa y la inexistente práctica de 
valores. 
     Ante la situación planteada se formula como problema general: ¿De qué 
manera se relaciona la gestión de recursos humanos con la Calidad Educativa 
en la escuela básica “Nicolás Segovia” Santa Lucía, Ecuador, ¿2020?  
     El estudio se justifica por su conveniencia, ya que contribuyó con nuevas 
investigaciones sobre las variables de estudio.  A demás de su gran impacto y 
relevancia social, ya que a través de este trabajo se pretende aportar con la 
sociedad. Inclusive puede ser un referente en el ámbito local con respecto a la 
gestión de los recursos humanos y la calidad educativa en las instituciones 
educativas.  
     El valor teórico se enfocó en su aporte desde el ámbito pedagógico, porque 
sirvió para conocer la gestión de recursos humanos frente a la calidad de servicio 
que se brinda a la comunidad de estudiantes, dejando un precedente para 
futuros estudios. 
     En la práctica científica este trabajo sirvió como antecedentes para crear 
indicios importantes en la gestión administrativa del personal educativo, lo que 
destaca para dar conocimiento a los lectores para lograr los objetivos de la 
investigación, exponiendo instrumentos válidos y confiables que permitan 
establecer comparaciones y conclusiones especificas ante el problema.  
     Para lo cual se planteó como objetivo general: Determinar la relación que 
existe entre la Gestión de Recursos Humanos y la Calidad Educativa en la 
escuela básica “Nicolás Segovia” Santa Lucía, Ecuador, 2020; y, como objetivos 
específicos: Establecer la relación que existe entre el conocimiento y la Calidad 
Educativa en la escuela básica “Nicolás Segovia”. Establecer la relación que 
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existe entre las capacidades y habilidades con la Calidad Educativa en la escuela 
básica “Nicolás Segovia”. Y, establecer la relación entre las acciones y la Calidad 
Educativa en la escuela básica “Nicolás Segovia”. 
     Dentro de la hipótesis general se formuló: La Gestión de Recursos Humanos 
se relaciona significativamente con la Calidad Educativa en la escuela básica 
“Nicolás Segovia” Santa Lucía, Ecuador, 2020.  
     Y como hipótesis específica: El conocimiento se relaciona significativamente 
con la Calidad Educativa en la escuela básica “Nicolás Segovia” Santa Lucía. 
Las capacidades y habilidades se relacionan significativamente con la Calidad 
Educativa en la escuela básica “Nicolás Segovia”. Y, las acciones se relacionan 





















     Antecediendo al tema se considera un estudio de Guevara & Salguero, (2014) 
quien habla acerca de “la calidad y la gestión de recursos humanos en una 
institución educativa de Surquillo – Perú”, para decretar la relación existente 
entre las variables mencionadas fue de tipo básico descriptivo correlacional y de 
diseño no experimental de carácter transversal, contó con un total de 22 
maestros los cuales fueron parte de la población y muestra ya que le institución 
solo cuenta con nivel primario. Se empleó el cuestionario como instrumento el 
cual estuvo compuesto por ítems los datos se procesaron a través del software 
SPSS. Los resultados permitieron conocer que la administración de recursos 
humanos es la misión eficaz de las personas en una organización. Por lo tanto, 
ayuda a obtener una ventaja competitiva para optimar las habilidades y el 
discernimiento de las personas para manejar a una organización educativa. Por 
lo tanto, su objetivo es maximizar la capacidad del grupo con base en el ejercicio 
de brindar calidad de trabajo.  
     Así mismo, Ghiglione, (2015) investigó sobre “la gestión de RRHH del 
personal de planta en la Pampa – Argentina”, cuyo propósito fue conocer los 
principales procesos sobre la administración de los RRHH. Este estudio buscó 
indagar sobre la interrelación que pudiesen observarse en la gestión de los 
RRHH. Para la ejecución de nuevas medidas se deben implementar cambios en 
la forma de pensar y de actuar de todo el grupo de trabajo, la administración de 
RRHH responde a la demanda de la valorización del conocimiento. Las personas 
importantes que conforman el staff de la institución educativa pueden ser el 
director, maestros, personal de negocios que trabajan con el fin de mejorar la 
calidad de servicio que se ofrece a la comunidad.  
  Según Morales, (2014) en su trabajo sobre la gestión de RRHH en una 
institución de Totonicapán - Guatemala” siendo un tema de gran interés para las 
organizaciones en la actualidad. Con el fin de identificar si la institución aplica 
una adecuada administración del personal. Para recabar información se utilizó 
dos boletas dirigidas a directores y docentes. Se aplicó un estudio de tipo 
descriptivo y la metodología empleada fue a través de un análisis de datos, con 
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el cual se logró identificar cual ha sido la gestión que emplean las instituciones 
educativas como mejora continua. Se aportó con una matriz la cual estuvo 
ajustada a las necesidades de la institución, ya que servirá como guía en la 
creación de un departamento de recursos humanos. Ya que está compuesta por 
un análisis y descripción de que debe realizar el encargado de este 
departamento, así como una descripción de la importancia de contar con este 
departamento.  
Mientras tanto Rojas, (2018), en su investigación acerca de la “gestión del 
RRHH y su asimilación con el desempeño laboral en Lima”. Buscó comprobar la 
correlación entre las variables. Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, con 
un diseño no experimental de nivel correlacional, en el que participaron 50 
trabajadores cumpliendo con los criterios de inclusión. Las técnicas empleadas 
fueron la observación, la encuesta y la entrevista. Se empleó un cuestionario el 
cual fue validado por expertos. En los resultados se pudo determinar que se 
reconoce significativamente la necesidad de aplicar la administración de RRHH 
en las escuelas. Desde la perspectiva estratégica las prácticas de la organización 
y control del personal pueden reforzarse mutuamente para ayudar a alcanzar los 
objetivos de la institución.  
     En Ecuador Macas, (2016), en una investigación realizada lo determina como 
uno de los países que ha tenidos cambios significativos durante los últimos años 
en el ámbito educativo, ya que ha tenido que relacionarse con avances teóricos 
y tecnológico que requiere la sociedad, esto como parte a la respuesta de lograr 
un país con mayor desarrollo humano. Se puede decir que uno de los cambios 
que ha tenido que afrontar es la creación del B.G.U. Bachillerato General 
Unificado, en el que se creó con la finalidad de que los alumnos puedan adquirir 
destrezas, que se basen en los criterios de desempeño, que le ayuden a 
fortalecer un perfil de mayor salida y de igualdad con la finalidad de poder 
beneficiar a la sociedad y al país en general.  
     Por lo expuesto nació la necesidad de poder comprobar y evaluar si estas 
destrezas están siendo logradas y que sean de aporte pare la sociedad es por 
ello que se aplicó a 36 estudiantes del colegio José de La Salle del 3ero de 
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B.G.U. egresados en el 2015 un estudio teórico sobre evaluación basado en los 
nuevos estándares de calidad y desempeño planteados en el nuevo esquema.  
     Córdova Rodríguez, (2015), en referencia a una investigación acerca de la 
gestión de la calidad educativa en la Universidad Tecnológica ECOTEC y la 
CONAHEC – Guayaquil -Ecuador”, tuvo como propósito analizar los niveles de 
calidad en el proceso formativo del personal, los cuales forman parte del 
convenio del Consorcio de América del Norte. Para ello se estableció como 
problema general definir el modelo de gestión para lograr un nivel de calidad 
parecido al de los pares surcoreanas. Como resultado, se observó que en la 
gestión se presta atención a la contratación y retención del mejor personal 
principal y comercial. Por lo tanto, un sistema eficiente de gestión de recursos 
humanos significaría una administración eficiente, lo que indica la importancia de 
relacionar las políticas y prácticas de recursos humanos con las variables del 
proceder organizacional.  
     También Zambrano, (2019) es un taller de estrategias en calidad educativa 
en una U.E. de Guayas” buscó como objetivo determinar la medida de la calidad 
educativa. El estudio fue experimental, la muestra estuvo conformada por 15 
maestros. El muestreo fue no probabilístico, se empleó la encuesta como técnica 
y un cuestionario para evaluar la calidad educativa. Las deducciones que se 
obtuvieron indicaron que las estrategias y políticas mejoran significativamente la 
calidad educativa. El trabajo central de otros gerentes de recursos humanos en 
educación es único y muy diferente al de otras organizaciones. Será más 
comprensivo si definimos quiénes son estos gerentes de recursos humanos en 
educación. En educación, son directores, jefes de departamento, maestros, 
padres, tutores.  
     Con respecto a las definiciones científicas de la gestión de RRHH se cita a 
García (2014), quien define al talento humano como una pieza fundamental en 
las instituciones educativas, así como que una empresa es una "entidad la cual, 
a través de elementos humanos, técnicos, materiales y financieros. Sus 
principales responsabilidades fueron gestionar, nutrir, educar y preparar los 
posibles recursos humanos de la sociedad. Estos posibles RRHH son los 
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estudiantes que liderarán el país, la sociedad y la familia. El autor sugirió que la 
investigación futura se centre en relacionar las políticas y prácticas de gestión de 
recursos humanos con otras variables de comportamiento organizacional y 
combinar diferentes perspectivas metodológicas para analizar mejor sus efectos 
sobre el bienestar de los empleados y los resultados organizacionales. 
     Según Díaz, (2018) en su aporte teórico afirma que la gestión de los recursos 
humanos se basa en poner en práctica el liderazgo de obtener, realizar, valorar, 
conservar y regularizar el personal con los que cuenta una entidad. Se la define 
como capacitación y desarrollo y esquemas contingentes de pago y recompensa 
qué sistemas de gestión de recursos humanos deberían comprender.  
     Gómez, (2017) manifiesta que son individuos que se encarga de controlar a 
otros individuos y son los responsables que se ejecuten las tareas a tiempo y de 
la forma correcta ya que de eso depende el éxito del lugar en que trabajan. Se 
puede decir entonces que los recursos humanos es el conjunto de individuos con 
los que se encuentra conformada una institución y así poder lograr los objetivos 
en beneficio de la institución.  
     Castells, (2013), hace referencia al proceso de inscribir, elegir, promover, 
ofrecer orientación, distribuir conocimientos a través de la capacitación y valorar 
el desempeño de los empleados. Todo esto con el propósito de decidir y 
proporcionar beneficios, mantener relaciones adecuadas y garantizar la 
seguridad de los mismos a través de la remuneración.  
     Álvarez & Santos, (2015), indican que la gestión tiene varias funciones como 
planificación de recursos humanos, realización de análisis de trabajo, 
reclutamiento y realización de entrevistas de trabajo, selección de recursos 
humanos, orientación, capacitación, compensación, prestación de beneficios e 
incentivos, evaluación, retención, la planificación de la carrera, calidad de vida 
laboral.  
     A continuación, se mencionan las dimensiones de la Gestión de Recursos 
humanos determinadas en conocimiento, capacidades y habilidades, finalmente 
las acciones. Teniendo en cuenta que los conocimientos son los saberes incluye 
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desarrollar y mantener una estrategia de recursos y planes para mejorar el 
desempeño de individuos y grupos con el fin de mejorar el posicionamiento 
competitivo a largo plazo de la organización; establecer procesos de 
planificación y revisión del desempeño; promover el desarrollo individual a largo 
plazo; y promoviendo el desarrollo del equipo (Ramírez, 2018). 
     Capacidades y Habilidades: Es la capacidad, destrezas, talento y actitud que 
presenta un individuo al desempeñar un determinado oficio, trabajo o labor en 
que da todo de sí e incluso adquiere nuevas habilidades (Ramírez, 2018). 
     Acciones: Es la acción o el rol que cumple el docente en la formación de los 
estudiantes, a través de reglas y normas previamente establecidas las cuales 
deben ser cumplidas por los alumnos.  (Ramírez, 2018). 
     Por su parte Espínola, (2017), acerca de la calidad educativa menciona que 
se relaciona con activos según las necesidades y atributos de los enfoques, lo 
que enfáticamente influye en las formas instructivas de la administración, las 
formas educativas de aprendizaje y el sentimiento de tener un lugar de todo el 
grupo instructivo, produciendo carácter, deber y obligación con las formas de 
aprendizaje y los objetivos de realización de suplente. 
     Hanushek y Woessmann (2014), afirman que los resultados obtenidos en las 
escuelas de Latinoamérica son diferentes a los obtenidos en Finlandia. Este país 
radica su éxito en los métodos de escolaridad y la forma como aborda la calidad 
educativa. 
     Seneca, (2016), expresa que la calidad educativa hoy en día es una de las 
más usadas en el ámbito educativo, ya que demuestra cualquier proceso de 
cambio o de un plan de mejora. Pues en este argumento, la validez y eficacia, la 
equidad, y relevancia son pilares fundamentales.  
     Dado que como institución debe acoplarse con carácter inteligente al 
ambiente volátil y reflexionar sobre la eficiente educación que brinda a la 
sociedad, mientras que en ámbito del conocimiento es necesario hacer una 
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revisión constante y minuciosa, debido a que se crean nuevas formas de obtener 
información. 
     Dimensiones de la calidad según el aporte de Seneca, (2016): Eficiencia y 
Eficacia: Se considera como la competencia, ejecución y adecuación que se da 
en las instituciones educativas. 
     La eficiencia, se refiere a una comparación de entradas y sus salidas 
relacionadas. Un sistema más eficiente obtiene más salida para un conjunto 
dado de entradas de recursos, o logra niveles comparables de salida para menos 
entradas, siendo iguales otras cosas. La evaluación de la eficiencia en los 
sistemas educativos es, además, complicada por el hecho de que los estudiantes 
no solo aprenden en las escuelas sino también en sus hogares y en los patios 
de recreo. Por lo tanto, el resultado apropiado para consideraciones de eficiencia 
es la parte del crecimiento o desarrollo de los estudiantes que puede atribuirse 
razonablemente a experiencias educativas específicas (Díaz, 2016). 
     La eficacia, se refiere al nivel de calidad con el que se lleva a cabo una tarea 
o proceso que finalmente conduce a un mayor rendimiento general del negocio.
Es el proceso adecuado para lograr un propósito; produciendo el resultado 
esperado o esperado. La diferencia entre efectividad y eficiencia se puede 
resumir de manera breve, dulce y sucinta: ser eficaz se trata de hacer lo correcto, 
mientras que ser eficiente se trata de hacer las cosas bien (Díaz, 2016). 
     En términos educativos se considera comí la reciprocidad que se tiene unos 
con otros, logrando que la enseñanza que se imparte sea de la misma forma 
para todos sin distinciones. En esta parte se debe incluir los resultados obtenidos 
por parte de los estudiantes es decir de las notas, así también incluir nuevas 
perspectivas en la que se planteen nuevos objetivos y responsabilidades que 
deben ser cumplidas.  Esto afecta a los alumnos realmente se da cuenta de lo 
que deben realizar. La relevancia en la educación se relaciona con el contenido 




3.1. Tipo y diseño de la Investigación
     La presente investigación fue de tipo básica con un diseño no experimental 
correlacional causal, ya que se buscó determinar la relación entre las variables 
del tema en la Unidad Educativa “Nicolás Segovia”. 
     Como lo indican Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la investigación 
básica es en la cual se enlazan teorías y conocimiento” Por así decirlo es aquella 
en donde se fortalece el conocimiento existente. Así también menciona que el 
diseño no experimental es el cual se hace sin tener que manipular las variables, 
es decir, solo se pueden observar los fenómenos sin tener que manipularlos. 
     Arias (2006) por su parte, también explica que el nivel de una investigación 
es de forma correlacional causal cuando se determinar el grado de asociación o 
de relación que se da entre las variables, esto se da cuando las variables se 
relacionante significativamente. 
A continuación, el esquema: 
Dónde: 
M    = 22 Docentes. 
O1    = Gestión de recursos humanos 
O2:   = Calidad educativa 
r        = Relación entre variables 
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3.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Gestión de Recursos Humanos 
Dimensiones 
- Conocimiento 
- Capacidades y Habilidades 
- Acciones 
Variable 2: Calidad Educativa 
Dimensiones 
- Eficiencia y eficacia 
- Equidad 
- Relevancia  
3.3. Población, muestra y muestreo 
     Salazar, (2019) “La población es el todo en cuanto al análisis, con 
características distintas y rasgos de diferentes índoles”. Para el desarrollo de 
esta investigación la población estuvo constituida por 22 maestros, de una U.E. 
“Nicolás Segovia” de Guayas, 2020.  Ya que la población es pequeña, la muestra 
será la misma, siendo una investigación de tipo no probabilístico.   
Tabla 1  
Población y muestra de investigación 
Área Mujeres Hombres Total 
Maestros 17 5 22 
Total 17 5 22 
Fuente: Unidad Educativa de Guayas, 2020. 
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Criterios de inclusión y exclusión que se utilizarán en esta investigación. 
Criterios de Inclusión 
- Maestros
- Contestar todas las preguntas de la encuesta.
Criterios de exclusión 
- Reemplazos
- Maestros a prueba
- Pasantes
- Personal que brinde servicios solo por horas
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
     Técnicas: Según Arias (2006) menciona que la técnica es aquella con la que 
se obtendrá una determinada información, puede ser a través de la encuesta o 
entrevista u observación, sostiene que la encuesta es una técnica con la cual se 
puede obtener información que se aplica a un determinado grupo de individuos 
a través de preguntas. 
     La técnica que se empleó en este trabajo de investigación fue la encuesta ya 
que a través de esta se pretender conocer la gestión de los recursos humanos y 
su relación con la calidad educativa, a través de las dimensiones: planificación, 
organización y administración, eficiencia y eficacia, equidad y relevancia de una 
Unidad Educativa de Guayas, 2020.  
     Instrumentos: de acuerdo a lo que indica Arias (2006), el instrumento puede 
ser el cuestionario el cual está basado en preguntas con respuestas que se 
aplica a individuos a través de un formato diseñado e impreso en papel. Para el 
siguiente estudio se utilizó un cuestionario como instrumento el cual estuvo 
constituido por 16 preguntas de acuerdo con las dimensiones e indicadores de 
las variables.   
     Validez y confiabilidad: de acuerdo a lo dicho por Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), la confiabilidad es la seguridad, coherencia y consistencia que 
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se le da a un cuestionario es decir que este bien formado y que pueda ser 
aplicado para ello se debe validar por expertos y por programas estadísticos. 
     El instrumento se validó mediante el juicio de expertos como lo son máster 
relacionados con nuestras variables, quienes pudieron revisar, evaluar y aprobar 
el cuestionario a través de la matriz de validación que la Universidad requiere 
según su protocolo.  
     La confiabilidad del instrumento se determinó a través de una prueba piloto a 
22 docentes de una escuela cercana y mediante la prueba estadística Alfa de 
Cronbach en el Programa Estadístico SPSS versión 25 se logrará obtener dicha 
confiabilidad.  
Los resultados obtenidos en la prueba de Alfa de Cronbach fueron los siguientes:  
Variable 1. Gestión de Recursos Humanos 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




0,900 0,970 18 
 
Variable 2. Calidad Educativa 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




0,980 1,7 18 
 
3.5.  Procedimientos 
     Principalmente se realizó el cuestionario para poder aplicarlo a los maestros 
de la U.E. Nicolás Segovia de Guayas, a través de la herramienta WhatsApp se 
enviare a los docentes dicho cuestionario. Mientras que con el programa 
estadísticos SPSS y Excel se analizaran los datos que se obtengan. En los que 
se elaboraron los gráficos pertinentes para una mejor comprensión de la 
información obtenida y de esta forma saber cuál es la relación que existe entre 
las variables de estudio.  
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3.6.  Método de análisis de datos 
     Se presentaron de forma sistemática los datos obtenidos, para ello se realizó 
la tabulación correspondiente y se procedió con la traficación, a través de la 
estadística descriptiva e inferencial, con los programas estadísticos SPSS y 
Excel así mismo se constataron las hipótesis. La discusión se la realizó a través 
de la comparación de argumentos de trabajos relacionados al tema en los 
antecedentes y con el planteamiento del marco teórico de este estudio. Así 
también las conclusiones estuvieron basadas en los objetivos de la investigación.  
3.7. Aspectos éticos  
     Se procedió en la aplicación del cuestionario de forma anónima en la que a 
través de una encuesta en línea con la ayuda de la aplicación WhatsApp, no se 
pidieron nombres, solamente se solicitó que contesten las preguntas de la forma 




IV. RESULTADOS  
Estadísticas descriptivas  
Objetivo general: Determinar la relación que existe entre la Gestión de Recursos 
Humanos y la Calidad Educativa en la escuela básica “Nicolás Segovia” Santa 
Lucía, Ecuador, ¿2020? 
 Tabla 2. Nivel de apreciación de los docentes para la Gestión de Recursos 
Humanos y la Calidad Educativa 
 
Gestión de Recursos 
Humanos 
Calidad Educativa 
 F % F % 
 Bajo 2 2,50 2 7,50 
Medio 2 2,50 11 50,0 
Alto 18 95,00 9 42,50 
Total 22 100,0 22 100,0 
Fuente: Escala de Gestión de Recursos Humanos y Calidad Educativa 
 
Interpretación: 
De acuerdo a los datos que se encuentran en la tabla 2 y figura 1 de la variable 
gestión de RRHH, la categoría bajo alcanzó el 2,50 % representando a 2 docentes, 
medio obtuvo el 2,50% representando a 2 docentes, y alto obtuvo un porcentaje de 
95,00% representando a una población de 18 docentes.  Esta variable se sustenta 
en la teoría de García (2014), quien define a los recursos humanos como una pieza 
fundamental en las organizaciones, así como que una empresa es una "entidad la 
cual, a través de elementos humanos, técnicos, materiales y financieros. Sus 
principales responsabilidades son gestionar, nutrir, educar y preparar los posibles 
recursos humanos de la sociedad. 
Según los datos de la variable calidad educativa, la categoría bajo alcanzó el 7,50 
% representando a 2 docentes, medio obtuvo el 50% representando a 11 docentes, 
y alto obtuvo un porcentaje de 42,50% representando a una población de 9 
docentes.  La variable se fundamenta en lo dicho por Espínola, (2017), acerca de 
la calidad educativa quien menciona que se relaciona con activos según las 
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necesidades y atributos de los enfoques, lo que enfáticamente influye en las formas 
instructivas de la administración, las formas educativas de aprendizaje y el 
sentimiento de tener un lugar de todo el grupo instructivo, produciendo carácter, 
deber y obligación con las formas de aprendizaje y los objetivos de realización de 
suplente. 
 




















Gestión de Recursos Humanos
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Tabla 3: Frecuencias para las dimensiones de la variable Gestión de Recursos 
Humanos 
 
Fuente: Gestión de Recursos Humanos 
Interpretación: 
 
Las frecuencias de la tabla 4, muestran que la categoría alto obtuvo las cantidades 
mayoritarias en los resultados, siendo con el 55% en 12 docentes en la dimensión 
de conocimiento, el 69,50% representando a 14 docentes en la dimension de 
capacidades y habilidades y el 62% que representa a 14 docentes para la 
dimension acciones.  
 
 





























GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS






F  % F  % F  % 
Válido Bajo  3 12,10 1 2,00 5 26,00 
Medio  7 32,90 7 28,50 3 12,00 
Alto 12 55,00 14 69,50 14 62,00 
Total 22 100,0 22 100,0 22 100,0 
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Tabla 4: Frecuencias para las dimensiones de la variable Calidad Educativa 
 
Fuente: Calidad Educativa 
Interpretación: 
 
Las frecuencias de la tabla 5, muestran que la categoría alto obtuvo las cantidades 
mayoritarias en los resultados, siendo con el 55,90% en 12 docentes en la 
dimensión de eficiencia y eficacia, el 64,00% representando a 15 docentes en la 



































Eficiencia y eficacia Equidad Relevancia
 
Eficiencia y eficacia  Equidad Relevancia 
F  % F  % F  % 
Válido Bajo  4 14,10 2 7,50 3 12,00 
Medio  6 30,00 5 28,50 5 26,00 
Alto 12 55,90 15 64,00 14 62,00 




Ajuste de normalidad 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gestión de recursos 
humanos 
,206 22 ,000 ,900 22 ,000 
Calidad educativa ,208 22 ,000 ,953 22 ,007 





Para desarrollar esta prueba se consideró el alcance de Kolmogorov-Smirnova en 
el que se muestra un resultado de 0,000 en el nivel de significancia que en 
comparación con los criterios del método, los datos no se encuentran en una 
distribución normal. Por lo tanto, se utilizó el coeficiente de correlación de Rho de 





Prueba de hipótesis 
Comprobación de hipótesis  
Hi: La Gestión de Recursos Humanos se relaciona significativamente con la 
Calidad Educativa en la escuela básica “Nicolás Segovia” Santa Lucía, Ecuador, 
2020. 
H0: La Gestión de Recursos Humanos no se relaciona significativamente con 
la Calidad Educativa en la escuela básica “Nicolás Segovia” Santa Lucía, Ecuador, 
2020. 
Prueba estadística rho de Spearman 
Tabla 5. Relación entre la Gestión de Recursos Humanos y Calidad Educativa 
Correlaciones 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 22 22 
Calidad Educativa Coeficiente de 
correlación 
,912 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 22 22 
 
Interpretación:  
De acuerdo a los resultados, en la tabla 6 se observa el coeficiente rho de 
Spearman de 0,901 para cada una de las variables lo que comprueba que existe 
una relación muy alta y significativa entre las variables. Así mismo, se muestra el 
nivel de significancia de 0,000 que según la regla de decisión si P ≤ 0,05 se rechaza 






Comprobación de hipótesis 
Hi: El conocimiento se relaciona significativamente con la Calidad Educativa 
en la escuela básica “Nicolás Segovia” Santa Lucía.  
H0: El conocimiento no se relaciona significativamente con la Calidad 
Educativa en la escuela básica “Nicolás Segovia” Santa Lucía. 
Prueba estadística rho de Spearman 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 22 22 
 
Interpretación:  
Como se muestra en los resultados, en la tabla 7 el coeficiente rho de Spearman 
fue de 0,789 para cada una de las variables lo que comprueba que existe una 
relación alta y significativa entre las variables. De la misma manera, se observa el 
nivel de significancia de 0,000 que según la regla de decisión si P ≤ 0,05 se rechaza 






Comprobación de hipótesis 
Hi: Las capacidades y habilidades se relacionan significativamente con la 
Calidad Educativa en la escuela básica “Nicolás Segovia”.  
H0: Las capacidades y habilidades no se relacionan significativamente con 
la Calidad Educativa en la escuela básica “Nicolás Segovia”. 
Prueba estadística rho de Spearman 
Tabla 7. Relación entre el capacidades - habilidades y calidad educativa 
Correlaciones 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 22 22 
Calidad Educativa Coeficiente de 
correlación 
,699 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 22 22 
 
Interpretación:  
Como se observa en los resultados, en la tabla 8 el coeficiente rho de Spearman 
fue de 0,699 para cada una de las variables lo que comprueba que existe una 
relación modera y significativa entre las variables. De la misma manera, se observa 
el nivel de significancia de 0,000 que según la regla de decisión si P ≤ 0,05 se 








Comprobación de hipótesis 
Hi: Las acciones se relacionan significativamente con la Calidad Educativa 
en la escuela básica “Nicolás Segovia”. 
H0: Las acciones no se relacionan significativamente con la Calidad 
Educativa en la escuela básica “Nicolás Segovia”. 
Prueba estadística rho de Spearman 








 Las acciones Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,755 
Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 22 22 
 
Interpretación:  
Como se demuestra en los resultados de la tabla 9 el coeficiente rho de Spearman 
fue de 0,755 para cada una de las variables lo que comprueba que existe una 
relación alta y significativa entre las variables. De la misma manera, se observa el 
nivel de significancia de 0,000 que según la regla de decisión si P ≤ 0,05 se rechaza 









V. DISCUSIÓN  
Con base en los resultados obtenidos en el proceso estadístico inferencial y en 
respuesta a la problemática planteada, en el objetivo general se planteó la 
hipótesis; La Gestión de Recursos Humanos se relaciona significativamente con la 
Calidad Educativa en la escuela básica “Nicolás Segovia” Santa Lucía, Ecuador, 
2020. En los resultados se pudo evidenciar el coeficiente rho de Spearman de 0,901 
indicando una relación muy alta y significativa entre las variables. Así mismo, el 
nivel de significancia de 0,000; P ≤ 0,05 dio paso a rechazar la hipótesis nula. En 
efecto, el referente teórico para estas variables se sustenta en Díaz, (2018) quien 
considera que la gestión de los recursos humanos son actividades con la finalidad 
de obtener, desarrollar, evaluar, conservar y coordinar el personal una 
organización. Y Espínola, (2017), quien habla acerca de la calidad educativa 
mencionando que son las necesidades y atributos de los enfoques, que influye en 
las formas instructivas de la administración, de aprendizaje y el sentimiento de tener 
un lugar de todo el grupo instructivo. También se relaciona los resultados con la 
investigación de Guevara & Salguero, (2014) quien habla acerca de “la calidad y la 
gestión de recursos humanos”. Los resultados evidenciaron una relación alta y 
significativa entre las variables con el 0,788, se dio conocer que la gestión de 
recursos humanos es la gestión eficaz de las personas en una organización. Por lo 
tanto, ayuda a obtener una ventaja competitiva.  En efecto de los resultados en 
ambos estudios se infiere que la gestión de recursos humanos es un elemento 
esencial para propiciar la calidad educativa. La gestión de recursos humanos ayuda 
a mejorar el desempeño de los empleados y los objetivos estratégicos de la 
organización. Además, de crear un equipo eficiente de trabajo que puede dar a las 
empresas una ventaja sobre su competencia. 
En el primer objetivo específico, se planteó como hipótesis: El conocimiento se 
relaciona significativamente con la Calidad Educativa en la escuela básica “Nicolás 
Segovia” Santa Lucía. En los resultados el coeficiente rho de Spearman fue de 
0,789 demostrando una relación alta y significativa entre las variables. De la misma 
manera, el nivel de significancia de 0,000; P ≤ 0,05 conllevó a rechazar la hipótesis 
nula. Con respecto a estas variables se fundamenta con la teoría de (Ramírez, 
2018) quien considera que los conocimientos son los saberes que tienen los sujetos 
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y que utilizan para resolver problemas a los que se enfrentan. Los saberes docentes 
se adquieren por formación teórica en su trayecto formativo-educativo, en la 
práctica misma y con la interacción con otros docentes. Este estudio también se 
asemeja a la investigación de Ghiglione, (2015) quien analizó “la gestión de calidad 
de RRHH del personal”. En los resultados se pudo observar una relación 
significativa y alta entre las variables, con rho de Spearman de 0,803, demostrando 
que la gestión de recursos humanos en las escuelas conduce a iniciar y operar una 
nueva organización. En aporte a los resultados y la comparación de ambas 
investigaciones se expresa que entre más conocimiento tenga un líder será mucho 
mejor la administración de los recursos de la empresa y fortalecerá el nivel de 
calidad educativa. El conocimiento es responsable de elaborar estrategias de 
programas de desarrollo. Además, de promover la capacidad de identificar y 
analizar las áreas para las que los empleados necesitan capacitación. 
En la comprobación del objetivo específico dos, se planteó la hipótesis: Las 
capacidades y habilidades se relacionan significativamente con la Calidad 
Educativa en la escuela básica “Nicolás Segovia”. En los resultados, el coeficiente 
rho de Spearman de 0,699 mostró una relación modera y significativa entre las 
variables. Así mismo, el nivel de significancia de 0,000; P ≤ 0,05 permitió rechazar 
la hipótesis nula. En argumento teórico estas variables se sustentan en la teoría de 
(Ramírez, 2018), quien expresa que las capacidades y habilidades son las 
destrezas, talento y actitud que presenta un individuo al desempeñar un 
determinado trabajo. El estudio también se asemeja en la investigación de Córdova 
Rodríguez, (2015), quienes realizaron un “análisis comparativo de la gestión de 
calidad educativa entre la Universidad Tecnológica ECOTEC”, como resultado, se 
observó un alto nivel de relación entre las variables con el coeficiente aplicado 
0,786, es decir, que en la gestión se presta atención a la contratación y retención 
del mejor personal principal y comercial. Estas personas son responsables de la 
administración de la calidad educativa. Por lo tanto, se infiere que la calidad se ve 
afectada por factores tanto dentro como fuera de la institución, desde la 
disponibilidad de un maestro y material didáctico hasta el punto de organización, 
en este caso las habilidades y capacidades es un medio esencial cuando se trata 
de generar liderazgo en el recurso humano. 
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Y, en con respecto al objetivo específico tres, se planteó la hipótesis: Las acciones 
se relacionan significativamente con la Calidad Educativa en la escuela básica 
“Nicolás Segovia”. En los resultados, el coeficiente rho de Spearman fue de 0,755 
comprobando una relación alta y significativa entre las variables. De la misma 
manera, se observa el nivel de significancia de 0,000; P ≤ 0,05 que permitió 
rechazar la hipótesis nula. Las variables se fundamentan en la teoría de (Ramírez, 
2018), quien considera que la acción o el rol que cumple el docente en la formación 
de los estudiantes, a través de reglas y normas previamente establecidas. En 
efecto, los resultados también se relacionan con el estudio de Zambrano, (2019) 
quien analizó las estrategias en calidad educativa en una U.E. de Guayas”. Los 
resultados indicaron que aplicación del taller en estrategias mejora 
significativamente la calidad educativa, en este caso se encontró una relación alta 
y significativa entre las variables con 0,890(rho Spearman). De acuerdo a la relación 
observada en ambos estudios, se infiere que las acciones permiten mejorar la 
calidad educativa estimulada por la organización y la necesidad de contrarrestar el 







1. En el objetivo general se determinó la relación que existe entre la Gestión de 
Recursos Humanos y la Calidad Educativa en la escuela básica “Nicolás 
Segovia” Santa Lucía, Ecuador, 2020. En los resultados de correlación se 
evidenció el coeficiente rho de Spearman de 0,901 y el nivel de significancia 
de 0,000; P ≤ 0,05 indicando una relación muy alta y significativa entre las 
variables. En efecto se demuestra que la buena gestión de los derechos 
humanos promueve al mejoramiento de la calidad educativa y para ello es 
necesaria la organización.  
2. Se estableció la relación que existe entre el conocimiento y la calidad 
educativa en la escuela básica “Nicolás Segovia”. Se observó una relación 
alta y significativa ya que el coeficiente rho de Spearman fue de 0,789 y el 
nivel de significancia de 0,000; P ≤ 0,05. En base a los valores se determina 
que el conocimiento de los directivos de las instituciones tiene un rol 
importante en la calidad educativa, ya que si se desarrollan protocolos 
organizacionales en la institución se podrá generar la calidad educativa.  
3. Se estableció la relación que existe entre las capacidades y habilidades con 
la Calidad Educativa en la escuela básica “Nicolás Segovia”. Se evidenció el 
coeficiente rho de Spearman de 0,699 y el nivel de significancia de 0,000; P 
≤ 0,05 que mostró una relación modera y significativa entre las variables. En 
este caso, tanto las capacidades como las habilidades que tengan los 
directivos de la institución para organizar al personal, juegan un rol 
importante en el mejoramiento de la calidad educativa que se brinda a los 
estudiantes.  
4. Se estableció la relación entre las acciones y la Calidad Educativa en la 
escuela básica “Nicolás Segovia”. Se evidenció una correlación alta y 
significativa entre las variables con el coeficiente rho de Spearman de 0,755 
y el nivel de significancia de 0,000; P ≤ 0,05. En efecto a la correlación, las 
accione que emprendan los directivos dependiendo del nivel de aceptación 
y capacidad ayudará en mejorar la calidad educativa que se brinda a los 




Según los resultados establecidos se recomienda:  
 Los directivos de la escuela básica “Nicolás Segovia”, deben capacitarse en 
temas de liderazgo y organización para mejorar la gestión de recursos 
humanos que les permita brindar calidad educativa a los estudiantes.  
 Los docentes deben mejorar su conocimiento mediante programas de 
capacitación que mejoren sus conocimientos de organización, gestión y 
desarrollo de la calidad educativa.  
 Es imprescindible que todo el personal mejore sus habilidades y 
capacidades en temas de gestión del aula y administración didáctica para 
brindar calidad educativa a los estudiantes.  
 Es importante que se desarrollen todas las acciones necesarias para 
organizar de mejor manera los recursos de la escuela que permita trabajar 
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Dimensión Indicadores Escala de 
Medición 





Gestión de Recursos 
Humanos 
 
Según Díaz ,(2018) en 
su aporte afirma que: 
“La gestión de 
recursos humanos son 
actividades con la 
finalidad de  obtener, 
desarrollar, evaluar, 
conservar y coordinar 
los recursos humanos 
con los que cuenta una 
organización para 
poder lograr sus 
objetivos 
La gestión de 
recursos humanos 
se mide en escala 
ordinal de Likert. 
Siempre (3) 

































































Espinola, (2017) expresa 
que la calidad educativa 
se relaciona con activos  
según las necesidades y 
atributos de los enfoques, 
lo que enfáticamente 
influye en las formas 
instructivas de la 
administración, las formas 
educativas de aprendizaje 
y el sentimiento de tener 
un lugar de todo el grupo 
instructivo produciendo 
carácter, deber y 
obligación con las formas 
de aprendizaje y los 





escala ordinal de 
Likert  
Siempre (3) 














































Anexo 5. Instrumentos 
Variable 1 
Gestión de Recursos Humanos 
ITEMS 

















¿Aplican programas educativos enfocados en la participación y 
motivación estudiantil?     
 
¿Realizan capacitaciones docentes con frecuencia? 
    
 
Cuando los docentes no tienen conocimientos para cubrir un área 
¿Contratan a nuevos maestros?      
 
¿Se desarrollan programas de integración entre docentes, padres 
de familia y estudiantes? 
    
 
¿Se plantean escenarios de aprendizaje que permitan al estudiante 
analizar diversas alternativas para la solución de dificultades? 
    
 
¿Frecuentemente se llevan a cabo reuniones académicas para 
mejorar el área de conocimiento de los estudiantes? 
    
 
¿Llevan a cabo propuestas de innovación educativa?     
 
Se aplican estrategias relacionadas con la formación integral del 
estudiante. 
    
 
¿Los conocimientos y habilidades de los docentes están acordes a 
las temáticas que imparten? 
    
 
¿Se promueven actividades de investigación relacionadas con la 
disciplina o profesión de cada área de educación? 
    
 
Plantea actividades de aprendizaje para el trabajo creativo     
 
Propicia el aprendizaje autónomo de los estudiantes     
 
Desde su rol crea ambientes de aprendizaje desde diversos puntos de 
vista para la toma de decisiones 




Promueve el desarrollo de proyectos innovadores     
 
La unidad educativa le ofrece capacitación en el uso de las TIC 
para mejorar el desempeño en la formación virtual. 
    
 
La modalidad virtual resuelve los problemas de horario en el 
cumplimiento de cada clase 
    
 
Considera que los medios virtuales facilitan a los docentes el 
trabajo de crear el acceso al conocimiento de los estudiantes 
    
 
Requiere usted de mayor dedicación de tiempo para la elaboración 
de las planificaciones académicas 










Variable 2  
Calidad Educativa 
ÍTEMS 






















Se respeta el perfil académico de los docentes para la 




Existe flexibilidad de los horarios de los maestros sin afectar 




El lugar donde se desempeñan actividades educativas son 




Se promueve el trabajo colaborativo entre los profesores de 




Existe el uso indiscriminado de la tecnología de la información 









Existe aplicación de pensamiento crítico sobre las diferentes 









Enseña las bases teóricas y/o científicas del área de 




Diseña actividades que vinculan 












Se promueve el respeto al medio ambiente   
 
  
Se promueve la práctica de hábitos de aseo personal   
 
  







Anexo 6: Matriz de validación 
MATRIZ DE VALIDACION   





CONCEPTUAL  DIMENSIÓ N  
INDICADO 
RES  ÍTEMS  
ESCALA DE 
RESPUESTA  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
OBSERVACIÓN Y/O 
RECOMENDACIÓN  
   
RELACIÓN 
ENTRE LA  




ENTRE LA  
DIMENSIÓN Y   
EL INDICADOR  
RELACIÓN 
ENTRE EL  
INDICADOR Y 
EL ITEM  
RELACIÓN 
ENTRE EL  
ITEM Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA  




Humano        
Gómez,  
(2013) la 









en acción  
las personas 
y que  
agregan  
Valor a la 
institución.    
Conocimiento: 
Son los  
saberes que  
tienen los 





a los que se 
enfrentan.  
Los saberes 
docentes se  
adquieren por  
formación 




















x     x     x      x      
 Sugiero eliminar los signos de  
interrogación ( ¿?) en todas las 







x     x     x      x         
Interacción 
n   
Cuando los 
docentes no tienen 
conocimientos para 
cubrir un área 
¿Contratan a 
nuevos maestros?   
  
  
x     x     x      x   x  
Cuando los docentes no tienen 
conocimientos para cubrir un 
área, la institución desarrolla 





de familia y 
estudiantes?  
      
  












alternativas para la 
solución de 
dificultades?  
      
  
x     x     x      x       … solución de conflictos?  
¿Frecuentemente 
se llevan a cabo 
reuniones 
académicas para  
      
  
x     x     x      x      
 Se realizan reuniones académicas 
con frecuencia para mejorar la 
calidad de conocimientos de los 
estudiantes  
    mejorar el área de 
conocimiento de 
los estudiantes?  




: Es la  
capacidad, 
destrezas, 
talento y  
actitud que  
presenta un 
individuo al  
desempeña 
r un  
determinad o 
oficio,  
trabajo o labor 
en  
que da todo 
de sí e  
incluso  
Destrezas   




      
  
x     x     x      x         
Se aplican 
estrategias 
relacionadas con la 
formación integral 
del estudiante.  
      
  
x     x     x      x         
Actitud  
¿Los conocimientos 
y habilidades de los 
docentes están 
acordes a las 
temáticas que 
imparten?  
      









   x      x      
 El docente imparte sus ejes 
temáticos y conocimiento con 
humildad y excelente 










la disciplina o 
profesión de cada 
área de 
educación?  
      














 x     x      
 Se promueve actividades de 
investigación relacionadas con la 
disciplina o profesión  
 Plantea actividades 
de  
             
   
Desempeño   
aprendizaje para el 
trabajo creativo  
       x    x     x      x         
Propicia el 
aprendizaje  
             
    autónomo de los 
estudiantes  
       x    x     x      x         
Acciones: Es 
la acción o el 
rol que 
cumple el  





a través de 
reglas y 
normas  
Rol docente  
Desde su rol crea 
ambientes de 
aprendizaje desde 
diversos puntos de 
vista para la toma 
de decisiones  
      
  
x    x     x      x   
   





      
  
x    x     x      x   
   
   
  previamente  
establecidas 
las cuales  
deben ser  
cumplidas por 
los alumnos.    
Propiciar 
confianza  
La unidad educativa 
le ofrece 
capacitación en el 
uso de las TIC para 
mejorar el 
desempeño en la 
formación virtual.  
      
  
x    x     x      x   
   
La unidad educativa ofrece 
capacitación en TIC que 
mejoran el desempeño en 
la formación virtual.  
La modalidad 
virtual  
             
 
 
    resuelve los 
problemas de 
horario en el 
cumplimiento de 
cada clase  
       x    x       x  x   
   
 La modalidad virtual 
promueve nueva cultura y 
hábitos educativos.  
Propiciar 
Seguridad  
Considera que los 
medios virtuales 
facilitan a los 
docentes el trabajo 
de crear el acceso 
al conocimiento de 
los estudiantes  
      
  
x    x  
   
 x  
   
 x  
   
 El docente hace uso de los 
medios virtuales facilitando 
a sus estudiantes el acceso 
a fuentes confiables de 
conocimiento.  
Requiere usted de               
    mayor dedicación 
de tiempo por para 
la elaboración de 
las planificaciones 
académicas  
      x    x       x  x   
   
La dedicación en la 
elaboración de las 
planificaciones académicas 
















































MATRIZ DE VALIDA C IÓN DEL INSTRUMENTO   
  
  
N ombre del instrumento :  G uía  de observación  
  
  
O bjetivo :  Valorar el i nstrumento para l a gestión de recursos humanos en la escuela básica  “Nicolás Segovia”  
Santa Lucía, Ecuador, 2020.   
  
  
D irigido a:  Docentes de la escuela básica  “Nicolás Segovia” Santa Lucía, Ecuador, 2020.   
  
  
A pellid os y nombres del evaluador:  Noroña  Medina, Joaquin Angel  
  
  
G rado académico del evaluador :  MSc Gerencia Educativa  
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  MSc. Joaquin Angel Noroña Medina   
  FIRMA DEL EVALUADOR   
  
        
  
Muy buena   Buena   Regular   
 
 
 MATRIZ DE VALIDACION  
  Gestión de Recursos Humanos y Calidad Educativa en la Escuela Básica "Nicolás Segovia" Santa Lucía , Ecuador, 2020  
VARIABLE  DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  DIMENSIÓN  INDICADORES  ITEMS  
  ESCALA DE 
RESPUESTA  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
OBSERVACIÓN  





ENTRE LA  




ENTRE LA  
DIMENSIÓN  




ENTRE EL  
INDICADOR  
Y EL ITEM  
RELACIÓN  
ENTRE EL  
ITEM Y LA  
OPCIÓN DE  
RESPUESTA  
SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  
Calidad 
Educativa  
Seneca, (2016)  
La calidad 
educativa hoy  
en día es una 
de las más  
usadas en el 
ámbito  
educativo, ya  
que justifica 
cualquier  
proceso de  
cambio o de un 
plan de  
mejora. Pues 




equidad, y  
relevancia son 
pilares  
fundamentales.   
Eficiencia y  
Eficacia: Se 
considera  
como la  
competencia, 
ejecución y  
adecuación  






Existe empatía entre los 
docentes para la asignación de 
carga horaria  
   
  
   x    x    x    x  
      
Se respeta el perfil académico 
de los docentes para la 
asignación de las asignaturas  
   
  
   x    x    x    x  
      
Existe flexibilidad de los 
horarios de los maestros sin 
afectar sus actividades 
extracurriculares  
   
  
   x    x    x    x  
      
Motivación 
escolar  
El lugar donde se desempeñan 
actividades educativas son 
adecuados y formativos de 
acuerdo a las expectativas 
docentes  
   
  
   x    x    x    x  
   





contribuyen a la 
formación  
Se promueve el trabajo 
colaborativo entre los 
profesores de todas las áreas 
de formación  
   
  
   x    x    x    x  
      
Existe el uso indiscriminado de 
la tecnología de la información 
y comunicación para todas las 
áreas de aprendizaje  
   
  
   x    x    x    x  





que se tiene 
unos con  
Equidad de 
género  
Se promueve la lectura de 
comprensión de textos en 
inglés u otros idiomas  
   
  
   x    x    x    x  
      
  otros,                 
  logrando que  
la enseñanza 
que se  
imparte sea  
de la misma 
forma para 
todos sin 
distinciones.   
 Existe aplicación de 
pensamiento crítico sobre las 
diferentes culturas del país  
       x    x    x    x  
      
El método de enseñanza virtual 
favorece a todos los 
estudiantes  
   
  
   x    x    x    x  
      
Relevancia:  
La relevancia 
en la  
educación se  
relaciona con 
el contenido 
que se va a  
desempeñar 





aprendizaje.   
Formación 
ciudadana  
Enseña las bases teóricas y/o 
científicas del área de 
conocimiento de las diferentes 
materias  
   
  
   x    x    x    x  
      
Diseña actividades que 
vinculan adecuadamente la 
teoría con el campo de trabajo  
   
  
   x    x    x    x  
      
Plantea una metodología para 
la búsqueda y selección de 
información pertinente  
   
  
   x    x    x    x  




Se promueve el respeto al 
medio ambiente   
   
  
   x    x    x    x  
      
Se promueve la práctica de 
hábitos de aseo personal     
  
   x    x    x    x  
      
              
    Se promueve la práctica de 
hábitos de estudio   
       x    x    x    x  
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MATRIZ DE VALIDACION  





DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS 
ESCALA DE 
RESPUESTA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
































Y EL ITEM 
RELACIÓN 
ENTRE EL 
ITEM Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 




Humanos        
Gómez, (2013) 
la define como 






personas y que 
agregan valor a 
la institución.   
Conocimiento: 
Son los saberes 
que tienen los 
sujetos y que 
utilizan para 
resolver 
problemas a los 





teórica en su 
trayecto 
formativo-
educativo, en la 












    
 





    
 
              
Interacción  
Cuando los docentes 
no tienen 
conocimientos para 
cubrir un área 
¿Contratan a nuevos 
maestros?  
    
 





de familia y 
estudiantes? 
    
 












para la solución de 
dificultades? 
    
 
             
  
¿Frecuentemente se 
llevan a cabo 
reuniones 
académicas para 
mejorar el área de 
conocimiento de los 
estudiantes? 
    
 











oficio, trabajo o 
labor en que da 









    
 




relacionadas con la 
formación integral 
del estudiante. 
    
 





habilidades de los 
docentes están 
acordes a las 
temáticas que 
imparten? 
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 ESCALA DE 
RESPUESTA 



































Y EL ITEM 
RELACIÓN 
ENTRE EL 
ITEM Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 






en día es una 
de las más 






cambio o de 























Existe empatía entre los 
docentes para la 




       
 
 
    
Se respeta el perfil 
académico de los docentes 




       
 
 
    
Existe flexibilidad de los 
horarios de los maestros 




       
 
 
    
Motivación 
escolar 
El lugar donde se 
desempeñan actividades 
educativas son adecuados 
y formativos de acuerdo a 
las expectativas docentes 
  
 
       
 
 
    
Se promueve el trabajo 
colaborativo entre los 
profesores de todas las 
áreas de formación 
  
 
       
 
 
    
Existe el uso 
indiscriminado de la 
tecnología de la 
información y 
comunicación para todas 
las áreas de aprendizaje 
  
 
       
 
 










que se imparte 
sea de la 
misma forma 




Se promueve la lectura de 
comprensión de textos en 
inglés u otros idiomas 
  
 
       
 
 
    
Existe aplicación de 
pensamiento crítico sobre 




       
 
 
    
El método de enseñanza 




       
 
 







que se va a 
desempeñar 








Enseña las bases teóricas 
y/o científicas del área de 




       
 
 
    
Diseña actividades que 
vinculan 
adecuadamente la teoría 




       
 
 
    
Plantea una metodología 
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